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ｌＨｉｓｔｏｒｉｑｕｅｄｕＣｏｄｅｄｕｄｉｖｏｒｃｅ
Ｄａｎｓｌｅｓｄｉｖｅｒｓｐａｙｓｄｅｌ，Europe,１，ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄｅｌａｒｅｌｉｇｉｏｎｃｈｒ６ｔｉｅｎｎｅ
６ｔａｉｔｔｅｌｌｅｍｅｎｔｆｏｒｔｅｄｅｐｕｉｓｌｅＭｏｙｅｎ－Ａｇｅｑｕｅｌｅｄｉｖｏｒｃｅｎ，etaitpas
admisencetemps-la；ｃ，ｅｓｔｄｏｎｃａｐｒｅｓｌ，ｅｎｔｒ６ｅｄａｎｓｌ，ｅｐｏｑｕｅｍｏｄ
ｅｒｎｅｑｕｅｌｅｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｐrocesa6t6permis,maisavecrestriction,ｓｏｉｔ
ｅｎｃａｓｄｅｄｉｖｏｒｃｅｄｎａｌ，ａdultere,auxviolences,ａｌ，abandon,ｅｔｃＬｅｄｉ‐
ｖｏｒｃｅｐａｒｐｒｏｃｅｓａｖａｉｔｌａｔｅｎｄａｎｃｅｄｅｐｕｎｉｔｉｏｎｅｎｖｅｒｓｕｎｄ６１ｉｔｅｔｒ６ｖ６１‐、
ａｉｔｕｎｐｏｉｎｔｄｅｖｕｅｂａｓ６ｓｕｒｌｅｐｒｉｎｃｉpederesponsabilit6，ｐｕｉｓｓ，ｅｓｔ
ｍｉｓｐｅｕａｐｅｕａｓｅｂａｓｅｒｓｕｒｌｅｐｒｉｎcipededivorce-failliteCepen‐、 、
dant，ｌｅｓｎａｔｉｏｎｓａｄｏｐｔａｎｔｌｅｐｒｉｎｃｉｐｅｄｅｎｏｎ-dissolutiondumariage
6tantnombreuses，leprincipederesponsabilit6a6t6maintenupend
antlongtemps、Ｍａｉｓｌａｍｏｎｔ６ｅｄｅｒｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｉｓｍｅ，dulib6ralismea
permispeuapeuｄｅｒ６ａｌｉｓｅｒｌｅｄｉｖｏｒｃｅｅｔａｕｘｄｅｕｘｅｐｏｕｘｄｅｃｏｎ‐、 '
sid6rera6galit61edivorce、Aujourd，hui,touslespayseuropeens6volu‐〆
entendirectiond，ａｄｍｅｔｔｒｅｌｅｄｒｏｉｔｄｕｄｉｖｏｒｃｅｂａｓ６ｓｕrleprincipede
divorce-faillite
Dautrepart,auJapon,ler6gimededroitabsolusurledivorceattri‐
ｂｕ６ａｕｃｈｅｆｄｅｆａｍｉｌｌｅｑｕｉｃｏｎｓｉｓｔａｉｔａｐａｓｓｅｒｕｎ“mi-kudari-han'’一
“３１ｉｇｎｅｓｅｔｄｅｍｉｅ，，ｄｅｍｏｔｓａｎｎｏｎＣａｎｔｌｅｄｉｖｏｒｃｅ－ａｄｕｒ６１ｏｎｇｔｅｍｐｓ
ｐｅｎｄａｎｔｌ，epoquef6odaleQuantal'６pousequisouhaitaitseseparerl
7２
ｄｅｓｏｎｅｐｏｕｘ，celle-cisepr6cipitaitdansuntemｐｌｅ“enkiri-dera”－’
ｔｅｍｐｌｅｑｕｉａｖａｉｔｌａｐｅｒｍｉｓｓｉｏｎｄ，accueillirlesfemmesvoulantdivoｒ－
ｃｅｒ－ｅｔｄｅｖａｉｔｆａｉｒｅｌ，apprentissagedubouddhismependanttroisans
avantdedevenirv6ritablementlibre・ＡｐａｒｔｉｒｄｅｒｅｒｅＭｅｉｊｉ,ｃ，ｅｓｔｄ，
aｂｏｒｄｕｎＣｏｄｅｃｉｖｉｌｄｏｎｔｌｅｍｏｄｅｌｅ６ｔａｉｔｌｅＣｏｄｅｃｉｖｉｌｄｅｌａＦｒａｎｃｅｑｕｉ
ａ６ｔ６ｐｒｏｍｕｌｇｕ６ｅｔｌ，institutiondudivorceparconsentementmutuel
a6t6ainsiintroduit・Ｅｎｌ９４７,leCodecivila6t61argementmodifi6,．on‐
nantnaissanceausyst6meactueld，institutiondudivorce．
２Causesdudivorceaujourdhui
ｎｓ，ａｇｉｔｄｕｓｙｓｔｅｍｅｄｅｄｉｓｓｏｌｕｔｉｏｎａｌ，ａｖｅｎｉｒｄｅｌ，etatdemariage
6tablieffectiveｍｅｎｔ,ａｐａｒｔｉｒｄ'ｕｎｃｏｍｍｕｎａｃｃｏｒｄｄｅｓｄｅｕｘｅｐｏｕｘｏｕｌ
ｐarlavolont6del，ｕｎｏｕｄｅｌ，autredesdeuxint6ress6s・Ｌｅｍｏｙｅｎｄｅｒｅ‐
connaissancedudivorceestdiff6rentsuivantlepays;auJapon,ｑｕａｔｒｅ
ｍｏｙｅｎｓｄｅｄｉｖｏｒｃｅｓｏｎｔｄ６finis:ｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｃｏｎｓｅｎｔｅｍｅｎｔｍｕｔｕｅｌ(arti‐
cle763duCodecivilIdivorceparm6diation(ａｒｔｉｃｌｅｌ８ｄｕＣｏｄｅｄ，arbi‐
tragedesaffairesfamilialesハdivorcepararbitrage（article24duCode
d，arbitragedesaffairesfamilialesLdivorceparproc6s（article770du
Codecivil)．
（１）Divorceparconsentementmutuel
Leｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｃｏｎｓｅｎｔｅｍｅｎｔｍｕｔｕｅｌｃｏｎｓｉｓｔｅｅｎｕｎｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｅｎ‐
tentｅ(paraccord)ｄｅｓｄｅｕｘ６ｐｏｕｘ;ｌｅｃｏｎｔｒａｔｄｅｖｉｅｎｔｖａｌｉｄｅｐａｒ６ｃｒｉｔpr6
sent6alamairie・Ｌｅｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｃｏｎｓｅｎｔｅｍｅｎｔｍｕｔｕｅｌｅｓｔｃｏｎｃｌｕｆｏｎｄａ‐
ｍｅｎｔａｌｅｍｅｎｔｓｕｒｌａｂａｓｅｄｅｌａｖｏｌｏnｔ６ｄｅｓｄｅｕｘｅｐｏｕｘ（conditionsubl
stantielle）ｅｔｄｅｌａｐｒ６ｓｅｎｔａｔｉｏｎｄｅｌａｆｏｒｍｕｌｅｆｉｘ６ｅｐａｒｌｅＣｏｄｅｄｅｌ’
6tatcivil(conditionformelledudivorce)．Ｌａｃａｕｓｅｄｕｄｉｖｏｒｃｅ,lamotiv‐
ａｔｉｏｎｅｔａｕｔｒｅｓｃａｕｓｅｓｎｅｓｏｎｔｄｏｎｃｐasprisesencompteContraire‐
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ｍｅｎｔａｕｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｐｒｏｃｅｓ，ｌｅｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｃｏｎｓｅｎｔｅｍｅｎｔｍｕｔｕｅｌａｌａ
ｑｕａｌｉｔ６ｄｅｎｅｄ６ｖｏｉｌｅｒｎｉｌｅｓｄ６ｆauts，nilessecretsdesparticuliers
parＣｅqueledivorceestavanceparaccord，ｍａｉｓａｌｅｄ６ｆａｕｔｄｅｔｒｅ
ｉｍｐｏｓ６ａｕｐｌｕｓｆａｉｂｌｅｄｅｓｄｅｕｘｅｎｖｕｅｄ'obtenirunesituationavantag‐
ｅｕｓｅ．
（２）Divorceparm6diation
Ledivorcepaｒｍ６ｄｉａｔｉｏｎｓｅｃｏｎｃｌｕｔｐａｒｌ，interm6diaired，unm6dia‐
teur・Lorsquelesdeuxepouxconcernesneｐｅｕｖｅｎｔｐａｓａｒｒｉｖｅｒａｓｅｓｅｐｌ 、 ’
arerparconsentementmutuel，ilsdoiventavoirbesoindesolliciter
unem6diationpouryparvenir・Cettem6diationsebasesurleprinc‐
ipedepr6positiondem6diation（ａｒｔｉｃｌｅ２４ｄｕＣｏｄｅｄ,arbitragedesaf
fairesfamiliales),Ｓｉｐａｒｈａｓａｒｄｉｌ６ｔａｉｔｉｎｔｅｎｔ６ｄｅｖａｎtauntribunalde
premiereinstanceｕｎｐｒｏｃｅｓｅｎｖｕｅｄｅｄｉｖｏｒｃｅ,cettedemandeseraittra‐、
nsmised，officeauntribunald，affairesfamiliales（articlel8，§２ｄｕ
Ｃｏｄｅｄ,arbitragedesaffairesfamiliales)，Lam6diationesteffectu6e
devantuncomit6dem6diationcompos6d，ｕｎｊｕｇｅｄ'affairesfamilia‐
ｌｅｓｅｔｄｅｄｅｕｘｍｅｍｂｒｅｓｄｕｃｏｍｉｔ６ｄｅｍ６diationsurlabased，accord
dedivorcedesdeuxint6ressｅｓｑｕｉｄｏｉｖｅｎｔｅｔｒｅｐｒ６ｓｅｎｔｓ;ｌ，ａｕｄｉｅｎｃｅｓｅ〆
faitahuisclos・Ｌｏｒｓｑｕｅｌｅｓｄｅｕｘｅｐｏｕｘｓｏｎｔｐａｒｖｅｎｕsaunconsente‐／ 、
ｍｅｎｔｍｕｔｕｅｌｄｅｄｉｖｏｒｃｅ，ｌｅｄｅｍａｎｄｅｕｒｅｔｌ，ａｕｔｒｅｉｎｔ６ｒｅｓｓ６ｉｎｓｃｒｉｖｅｎｔ
ｓｕｒｌａｆormuleprescritedem6diationleurvolont6dedivorcer；ｃ，est
ainsiqueledivorceparm6diationseconclutLeproces-verbalpro‐、
duitlememeeffetqu，unjugementd6cisif(article21，§ｌｄｕＣｏｄｅｄ，ａｒ‐
bitragedesaffairesfamiliales）Ｅｔａｎｔｄｏｎｎｅｑｕｅｌｅｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｍ６ｄｉａ‐／
ｔｉｏｎｓｅｂａｓｅｓｔｒｉｃｔｅｍｅｎｔｓｕｒｌ，ａｃｃｏｒｄｄｅｓｄｅｕｘｉｎｔ６ｒｅｓｓｅｓｅｎｖｕｅｄｅl
r6glerlediff6rend，ｌａｃａｕｓｅｄｕｄｉｖｏｒｃｅｎｅｃｏｎｓｔｉｔｕｅｐａｓｄ，obstacletel
qu，ｅｎｃａｓｄｅｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｐｒｏｃ６ｓ;ｉｌｅｓｔｄｏｎｃｐｅｒｍｉｓｄｅｃｏｎｓｉｄ６ｒｅｒｑｕｅ
７４
ｃｅｌｎｏｄｅｄｅｄｉｖｏｒｃｅｓａｐｐａｒｅｎｔｅａｕｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｃｏｎｓｅｎｔｅｍｅｎｔｍｕｔｕｅＬ，
（３）Ｄivorcepararbitrage
Ledivorcepararbitrageser6alisepararbitrage、ＤａｎｓｌｅｃａｓｏＵｌｅｄｉ‐
vorceparm6diationnepeutpasseconclureparvoiedem6diationletri‐
ｂｕｎａｌｄ，affairesfamilialesdemandel'avisdesmembresdem6diation，
prendimpartialementenconsid6rationressentieldesd6clarationsdes
deuxpartiesetstatueenｔｅｎａｎｔｃｏｍｐｔｅｄｅｓｌｉｍｉｔｅｓｑｕｉｅｎｒ６ｓｕｌｔｅ(arti‐
ｃｌｅ２４ｄｕＣｏｄｅｄ，arbitragedesaffairesfamiliales）Ｌｅｄｉｖｏｒｃｅｐａｒａｒｂｉ‐
ｔｒａｇｅａｔｒａｉｔａｕｃｏｎｓｅｎｔｅｍｅｎｔｍｕｔｕｅl，ｍａｉｓｉｍｐｌｉｑｕｅａｕｓｓｉａｔｅｎｉｒ
ｃｏｍｐｔｅｄelapuissancepaternelle,dudevoirdesecours,delapensionali‐
ｍｅｎｔaｉｒｅｏｕａｕｔｒｅｓｐｒｏｂｌｅｍｅｓｎｏｎｃｏｎｃｌｕｓｅｔｔａｃｈｅｄｅｓｔａｔｕｅｒｅｎ
ｔｉｒａｎｔｐａｒｔｉｅｄｕｄ６ｒｏｕｌｅｍｅｎｔｄｅｓｅｆｆｏｒｔｓｄｅｍ６ｄiationeffectu6s、ＬａｖａＬ
ｉｄｉｔ６ｄｅｒａｒｂｉｔｒａｇｅｐｒｅｎｄｅｆｆｅｔｓｉａｕｃｕｎｅｏｐｐｏｓｉｔｉｏｎｎ，a6t6d6clar6e
danslesquinzejourssuccessifsetledivorceentreenvigueuravecle
memeeffetqu'unjugementd6cisif(ａｒｔｉｃｌｅｌ４ｄｕＣｏｄｅｄ，arbitragedes
affairesfamiliales）Siuneoppositionestpr6sent6e,lejugementperd
effet．
（４）Divorceparproces
Ledivorceparprｏｃｅｓｃｏｎｓｉｓｔｅａｒｏｍｐｒｅｐａｒｖｏｉｅｄｅｐｒｏｃｅｓｐａｒｕｎｔｒｉ‐、 ､
ｂｕｎａｌｌａｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅａｐａｒｔｉｒｄｅｌａｄｅｍａｎｄｅｄ，ｕｎｄｅｓｄｅｕｘｃｏｎ‐、
joints，Laformalit6dudivorceparprocess，exercedanslecasotll，ａｒ‐
ｒａｎｇｅｍｅｎｔｄ，accordn，ａｒｒｉｖｅｐａｓａｓｅｓｆｉｎｓ，ledivorceparm6diation
nepeutseconclureJedivorcepararbitrageneparvientpasa6treac-
cepteOnｐｅｕｔｄｉｒｅｑｕｅｌｅｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｐｒｏｃｅｓｅｓｔｕｎｍｏｙｅｎｄｅｄｉｖｏｒｃｅ
ｆｏｒｃ６ｑｕｉｏｂｌｉgelepartenairerefusantd，ａｃｃｅｐｔｅｒｌｅｄｉｖｏｒｃｅａｓｅｓｅｐ、 '
arerdecorps．
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（５）Causedudivorce
Ledivorceparprocｅｓｅｓｔａｄｍｉｓｓ，ilexisteunecausededivorcejurid
iqueacceptableLescausesdedivorceconformesalar6glementation
comprennentquatrecausesconcretesetunecauseabstraite．
（A）Causesconcretesdudivorce
（a）Casdefauteadult6re
Unefauteadultereestunacteviolantledevoirdefid61it6conjugale
ar6garddesonconjointouconjointe・Cetteconceptionestcomprise
dansｕｎｓｅｎｓｐｌｕｓ６ｔｅｎｄｕ・Ｕａｃｔｅａｄｕｌｔ６ｒｅｓｅｆａｉｔｓｕｒｕｎｅｌｉｂｒｅvolont6
desacteurs,ｍａｉｓｕｎｅｆａｕｔｅａｄｕｌｔｅｒｅｐｅｕｔ６ｔｒｅｃｏmmisecontrairement
dlavolont6d'ｕｎｅａｕｔｒｅｐｅｒｓｏｎｎｅ,ｃ，est-a-direｄａｎｓｌｅｃａｓｄｅｖｉｏｌ(Rec‐
ueildejurisprudenceciviledelaCｏｕｒｓｕｐｒｅｍｅｔｏｍｅ２７，§10,page
l323,ｌ５ｎｏｖｅｍｂｒｅｌ９７３）
（b）Casdabandonparmalveillanceduconjoint
Uabandonparmalveillanceduconjointestlerefusintentionnelou
malfaisantdel，ａｃｃｏｍｐｌｉｓｓｅｍｅｎｔｎｏｒｍａｌｄｅｌａｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅｄｅｓ
ｅｐｏｕｘＣｅｆａｉｔcorrespondeng6n6ralaurefussansｒａｉｓｏｎｌ６ｇｉｔｉｍｅｄｅ
ｖｉｖｒｅｅｎｃｏｍｍｕｎ，ａｕｍａｎｑｕｅｄｅｄｅｖｏｉｒｄｅｎｔｒａｉｄｅ，ｄ,ａｐｐｕｉｅｎｔａｎｔ
ｑｕ，epoux・Cependant,ｓ，ｉｌｅｘｉｓｔｅｕｎｅｒａｉｓｏｎｌ６ｇｉｔｉｍｅ－ｐａｒｂesoinde
traitementsm6dicaux-(Recueildejurisprudenceciviledutribunal
degrandeinstance，１ｅｒｏｃｔｏｂｒｅｌ９１６),ｐｏｕｒｒｅｆｕｓｄｅｖｉｖｒｅｅｎｃｏｍｍｕｎ
ａｖｅｃｃｅｌｕｉｏｕｃｅＵｅｑｕｉａｃａｕｓ６１ａｄｉｓｓｏｌｕｔｉｏｎｄｕｍａｒｉａｇｅｏｕｑｕｉ
ｍａｎｑｕｅａｕｄｅｖｏｉｒｄａｐｐｕｉ－,ｃｅｆａｉｔｎｅｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｐａｓｄｌ，abandon
parmalveillance（RecueildejurisprudenceciviledeｌａＣｏｕｒｓｕｐｒｅｍｅ
ｔｏｍｅｌ８，§７，pagel461,l7septembrel964)．
（c）Casdedisparitiondeplusdetroisansduconjoint
Ladisparitioncorreｓｐｏｎｄｄｕｎ６ｔａｔｃｏｎｔｉｎｕｅｌｄ，impossibilit6dev6rif‐
7６
icationdevieoudemortduconjoint・Ｌａｃａｕｓｅｄｅｌｉｎｃｅｒｔｉｔｕｄｅｄｅｖｉｅ
ｏｕｄｅmort，ｑｕｅｃｅｓｏｉｔｐａｒｍ６ｇａｒｄｅｏｕｎｏｎｎ，ｅｓｔｐａｓｃｏｎｓｉｄ６ｒ６Ｌａ
ｄｕｒ６ｅｄｅｔｒｏｉｓａｎｓｅｓｔｃｏｍｐｔ６ｅａｐａｒｔｉｒｄｕｄｅｒｎｉｅｒｓｉｇｎｅｄｅｖｉｅｄｅｌａｐｅｒ－
ｓｏｎｎｅｃｏｎｃｅｒｎ６ｅＳｉｓａｖｉｅｏｕｓａｍｏｒｔｎ，estpasidentifiabledurantcetin‐
tervalle，ｉｌｅｓｔｐｏｓｓｉｂｌｅｄｅｄissoudrelemariagepard6claratioｎｄｅ
ｆｕｇｕｅ(article30duCodecivil),ｍａｉｓｃｅｍｏｙｅｎｎｅｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｐａｓａｕｄｉ‐
ｖｏｒｃｅｄｅｌ，articlepr6sentLedivorcedtlaupr6sentarticleneser6tab‐
litpaslorsqueledivorceestprononce,memesiledisparureapparait．〃夕Ｌ ’
（d）Casdegravestroublesmentauxirr6m6diablesduconjoint
Ledivorceparraisondetroublesmentauxnecessitecommecondi‐
tionl'impossibilit6der6tablissementduconjointsujetMegravestrou‐
blesmentaux、Ｌｅｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｒａｉｓｏｎｄｅｔｒｏｕｂｌｅｓｍｅntauxexigedonc
quelestroublesmentauxsoientincurablesS，ｉｌｎ，estpaspossiblede
d6terminerrinｃＵｒａｂｉｌｉｔ６ｏｕｎｏｎｄｅｓｔｒｏｕｂｌｅｓｍｅｎｔａｕｘ,ｉｌｆａｕｔａｖｏｉｒｒｅｃ‐
ｏｕｒｓａｌ，article770，§１－５ｄｕＣｏｄｅｃｉｖｉｌＬａｎｏｔｉｏｎ“Encasdin-
curabilit6”vis6eparralin6a5susditconcerne１，６tatder6tablisse‐
mentdifficiledelavieconjugalenormale・Ｕｎｓｉｍｐｌｅｔｒoublemental，
ｕｎ６ｔａｔｌ６ｇｅｒｄｅｓｃｈｉｚｏｐｈｒ６ｎｉｅｎｅｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｐａｓａｃｅｇｒａｖｅ６ｔａｔＬａ、
ＣｏｕｒｄｅＣａｓｓａｔｉｏｎｃｏｎｓｔａｔｅｑｕｅ‘`…Enraisondescirconstances,siles
possibilit6sfutureslespluｓｃｏｎｃｒｅｔｅｓｄｅｓｏｉｎｓｍ６ｄｉｃａｕｘ，demoyens
devieetcdumalade,ｎｅｓｏｎｔｐａｓｐｒ６ｖｕｅｓｉｌｎ'ｅｓｔｐａｓｃｏｎｖｅｎａｂｌｅｄｅｄｉｓ‐
soudrelemariage…，ｃｏｎｃｅｖａｎｔｐａｓｓｉｖｅｍｅｎｔｌｅｄｉｖｏｒｃｅｐarraisonde
troublesmentaux(RecueildejurisprudenceciviledelaCourdeCassa‐
tiontomel2，§12,pagel823,２５juilletl958)．
（B）Causeabstraitededivorce
（e）Autrescausesgravesrendantirr6parableslaviecommune
Lescausesgravesrendantirr6parableslaviecommuneconsistent
enfaitsentrainaｎｔｌａｒｕｐｔｕｒｅｄｅｌａｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅｅｔｉｎｄｉｑｕｅｎｔｑｕｅｌｅｓｃｉｒ‐
ＬＡＲＥＦＯＲＭＥＤＵＣＯＤＥＤＵＤＩＶＯＲＣＥＡＵJAPON（森田）７７
ｃｏｎｓｔａｎｃｅｓｓｏｎｔｅｎｒｕｐｔｕｒｅｅｔｎ，ontplusdespoirdeser6tablir．Ｃ，est
autribunaldeseprononcersurlａｒｕｐｔｕｒｅｏｕｎｏｎｄｅｌａｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅ・
Lescasconcretssontparexemplel，incompabilit6descaracteres,lemal-
traitement,laviolenceduconjoint,rincapacit6sexuelle,lerefussans
raisonderapportsexuel,１，habitudedegaspillageduconjoint,ｌａｄｉｓ‐
cordeaveclesparentsduconjoint,ｅｔｃＬ，article770，§２ｄｕＣｏｄｅｃｉｖｉｌ
ｓｔｉｐｕｌｅｑｕｅｍ６ｍｅｌｅｓｃａｕｓｅｓｄｅｄｉｖｏｒｃｅｉｎｄｉｑｕ６ｅｓａｕｘａｌｉｎ６asld4peu-
ventetrerejet6esparletribunals'ilstatue,ｅｎｔｅｎａｎｔｃｏｍｐｔｅｄｅｓｄｉ‐
versescirconstances,ｑｕｅｌｅｍａｉｎｔiendumariageestvalable．
３AspectdudroitdudivorceduJapon(Principe
deresponsabilit6etprincipededivorce-faillite）
（１）Requeteendivorcesollicit6eparunconjointresponsable
LeCodedudiｖｏｒｃｅｓｅｄｉｖｉｓｅｇｒｏｓｓｏｍｏｄｏｅｎｐｒｉｎｃipederesponsabil-
it6etenprincipededivorce-failliteSelonleCｏｄｅｄｕｄｉｖｏｒｃｅｅｔｄｕｐｒｉ‐
ncipededivorce-faillite,ｓｉ,objectivement,lesliaisonsdeviecommune
sontenfaillite,ｉｌｓｅｐｅｕｔｑｕｅｌａｒｅｑｕｅｔｅｅｎｄｉｖｏｒｃｅｓｏｉｔａdmisesansre‐
cherchedefauteouderesponsabiliｔｅＳｉ，ｐａｒｅｘｅｍｐｌｅ，’'6ｐｏｕｘｓｅ
ｐｌｏｎｇｅｄａｎｓｌａｖｉｅａｖｅｃｓａｍａｉｔｒｅｓｓｅｅｔｑｕｅｐａｒｃｏｎｓ６ｑｕｅｎｔｓａｖｉｅｆamil‐
ialenormalesoitenfaillite,ledivorcepourrait6trehomologueSelon
leCodedudivorceetduprincipederesponsabilitememesil'acte
charg6deresponsabilit6consｔｉｔｕｅｕｎｅｃａｕｓｅｄｅｄｉｖｏｒｃｅ,ｉｌｓｅｐｅｕｔｑｕｅ
ｌｅｄｉｖｏｒｃｅｎｅｓｏｉｔｐａｓｈｏｍｏｌｏｇｕｅ－ａｐａｒｔｉｒｄｅｌａｄｅｍａｎｄｅｄｕｒespons‐’、
able・
Ｌａｒｅｑｕｅｔｅｅｎｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｒ６ｐｏｕｘｒｅｓｐｏｎｓａｂｌｅ６ｑｕｉｖａｕｔａｕｎｅｅｘｉｇ－
ｅｎｃear6garddesaconjointenonresponsable,ｂｉｅｎｑｕｅｃｅｌｕｉ－ｃｉａｉｔ
ｃｏｍｍｉｓｕｎａｃｔｅcorrespondantaunecausededivorceConcernantla
requeteendivorceparleconjointresponsable,ｌｅｓｐｏｉｎｔｓｄｅｖｕｅａｆ‐
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firmatifsoun6gatifssurlademandedudivorceparleconjointrespons-
ablesontvari6sVoyonslecourantdesjugementsprononc6sjusqu’
1CL
LaCourdeCassationaprononc6:“…Ladifficult6delnaintenirlesli‐
ａｉｓｏｎｓｄｅｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅｅｓｔｄｕｅａｌ'entretiend'ｕｎｅｍａｉｔｒｅｓｓｅｐａｒＸ（l，
epoux）ａｕｄ６ｔｒｉｍｅｎｔｄｅＹｓｏｎｅｐｏｕｓｅ、ＳｉＸｄｉｓｓｏｕｔｓｅｓｒａｐｐｏｒｔｓａｖｅｃｌ 〆
samaitresseetrevientenbonepouxａｕｐｒｅｓｄｅＹ,ｉｌｓｅｐｅｕｔｔｏｕｊｏｕｒｓｌ
ｑｕｅｌａｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅａｖｅｃｓｏｎｅｐｏｕｓｅｒｅｄｅｖｉｅｎｎｅｈａｒｍｏnieuse．／
…Ｓｉ，enconsequence，Ｘｃｏｎｔｉｎｕｅｄ，entretenirsamaitresseselonsonシ
bonplaisiret,ｄｅｃｅｆａｉｔ,ｎｅｐｅｕｔｖｉｖｒｅｅｎｃｏｍｍｕｎａｖｅｃＹｅｔｖｅｕｉｌｌｅｃｈａ‐
sserd6finitivementsonepouse,etsicetterequ6te6taithomologu6e,Ｙ’
serait,ｓｕｉｖａｎｔｕｎｅｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｐｏｐｕｌａｉｒｅ,ｃｏｍｍｅｐｉ６ｔｉｎ６ｅｅｔｆｏｕｌ６ｅａｕｘ
ｐｉｅｄｓ，ｃ，est-a-direvictimechati6epar-dｅｓｓｕｓｌｅｍａｒｃｈｅＬａｌｏｉｎ,
admetpasuntel6goiismeimmoraL…“(Recueildejurisprudencecivile，
ｔｏｍｅ６，Ｎｏ．２，ｐ１１０，１９f6vrierl952)；ｅｘｐｒｉｍａｎｔｕｎｐｏｉｎｔｄｅｖｕｅｎｅｇ‐／
atif、Ｃｅｐｏｉｎｔｄｅｖｕｅａ６ｔ６ｒｅｐｒｉｓｐｅｎｄａｎｔｑｕｅｌｑｕｅｓｔｅｍｐｓ,ｍａｉｓｄｅｓｍｏｄ‐
ificationssesontr6v616espeuapeｕｐａｒｌａｓｕｉｔｅＬａＣｏｕｒｓｕｐｒｅｍｅａ、
ｓｔａｔｕ６ｎ６ｇａｔｉｖｅｍｅｎｔｌａｒｅｑｕ６ｔｅｅｎｄｉｖｏｒｃｅｅｎｐｒｏｎｏｎ９ａｎｔ：‘`…
Ｌ，int6ressequiaproduitparticulierementouprincipalementlacausel
defaillitｅ…``(ＢｕｌｌｅｔｉｎｍｅｎｓｕｅｌｄｅｌａＣｏｕｒｄ，affairesfamiliales,ｔｏｍｅ５，
No.８，ｐ５５，７juinl963)．Concernantleproblemedefaillitedesliai‐
ｓｏｎｓｄｅｌａｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅ，ｉｌａ６ｔ６ｃｏｎ９ｕｑｕｅｌｅｃｏｎｃｕｂｉｎａｇｅａｖｅｃｕｎｅ
ｔｉｅｒｃｅｐｅｒｓｏｎｎｅａｐｒｅｓｌａｆａｉｌｌｉｔｅｓｕｓｄｉｔｅｎ，ａｐａｓｄｅｒａｐｐｏｒｔａｖｅｃｌａ
ｃａｕｓｅｄｅｆａｉｌlite.'，（RecueildejurisprudenceciviledeｌａＣｏｕｒｓｕｐｒｅｍｅＪ且
toｍｅ,25,No.３，ｐ,４０８，２１mail971),ｐａｒｅｘｅｍｐｌｅ,ａｍｏｎｔｒ６ｕｎｅｍｏｄｉｆｉｃａ‐
tiondelaconceptiondelafaillite・
Danslecassuivantsurtout,laCourdeCassationaprononceunjuge
mentsaillantengageantlamodificationdelatendancedesjuridic－
ＬＡＲＥＦＯＲＭＥＤＵＣＯＤＥＤＵＤＩＶＯＲＣＥＡＵＪＡＰＯＮ（森田）７９
tionspr6c6dentes． “…ＭｅｍｅｓｉＣ，estunerequeteendivorcepre‐’
sent6eparleconjointresponsable,silas6parationdecorpsestd，ｕｎｅ
ｄｕｒ６ｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｅｐａｒｒａｐｐｏｒｔａｃｅｌｌｅｄｅｌａｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅｅｔｄｅｌ，ａｇｅ
ｄｅｓ６ｐｏｕｘｅｔｓ，ｉｌｎ，ｅｘｉｓｔｅｐａｓｄｅｎｆａｎｔｍｉｎｅｕｒｅｎｔｒｅｅｕｘ，ｅｔ,ｄａｎｓｌａ
ｌｉｍｉｔｅｄ，impossibilit6deconstaterdescirconstancesparticuli6reｓｃｏｎ‐
trairesalajusticesocialeal，egarddel6pousequilamettraitdans
un6tatextremements6v6re,mental,social,economiquequecauserait
racceptationdelarequ6teendivorce,ilestaadmettrequeladitereque-弓、
ｔｅｅｎｄｉｖｏｒｃｅｎ，estpasarejeterparlaraisoｎｑｕ，ellea6t6pr6sent6e
parleconjointresponsable，'(Recueildejurisprudencecivile,ｔｏｍｅ４１，
No.６，ｐ１４２３，２septembrel987)．、Ainsiastatu61aCourdeCassation、
Danscecas,３６ａｎｓｓ'６taient6coul6sjusqu，dlaconclusiondelaplaidoi‐
ｒｉｅｅｔｑｕ，iln，ｅｘｉｓｔａｉｔｐａｓｄ，ｅｎｆａｎｔｍｉｎｅｕｒｅｎｔｒｅｌｅｓｄｅｕｘ６ｐｏｕｘ、Ｃｅpen‐
dant,ｉｌｅｓｔｐｅｒｍｉｓｄｅｄｉｒｅｑｕｅｃｅｔｔｅｓｅｎｔｅｎｃｅｏｃｃｕｐｅｕｎｅｐｌａｃｅｃａｐｉｔａｌｅ
ｅｎａｄｍettantlarequeteendivorcepresent6eparleconjointrespons‐’
able，Apartirdecettesentence，ｌ，admissiondesrequetesendivorce
desconjointsresponsablesalatendancededevenirmoinss6vere;des
jugementsdememetendanceont6t6prononc6s,telsquelemontrentグミ
leRecueildejurisprudenceciviledelaCourdeCassationtomel268，
ｐａｇｅ３３ｄｕｌ２ｆ６ｖｒｉｅｒｌ９８８ｏｕｌｅＲｅｃｕｅildejurisprudenceciviledela
Couｒｓｕｐｒｅｍｅｔｏｍｅｌ２９３,ｐ,９４ｄｕ７ａｖｒｉｌｌ９８８．’、
４Ｃａｕｓｅｓｄｕｄｉｖｏｒｃｅｒｅｍａｒｑｕ６ｅｓｄａｎｓｌesCodes
etrangers
EnGrande-Bretagne,ｌｅｄｉｖｏｒｃｅａｌｉｅｕｅｎｃａｓｄｅｐｌｕｓｄｅｄｅｕｘａｎｓｄｅ
ｓｅｐａｒａｔｉｏｎｄｅｃｏｒｐｓａｖｅｃｌｅｃｏｎｓｅｎｔｅｍｅｎｔｄｅｌ,int6resseLedivorce〆
ｅｓｔａｄｍｉｓｄｅｍｅｍｅｄａｎｓｌｅｃａｓｄｅｐｌｕｓｄｅｃｉｎｑａｎｓｄｅｓ６ｐａｒａｔｉｏｎｄｅグミ
Corps．
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ＥｎＦｒａｎｃｅ，ｉｌｅｘｉｓｔｅｔｒｏｉｓｓｏｒｔｅｓａｖｅｃｓｉｘｍｏｄｅｓｄｅｄｉｖｏｒｃｅ、Encas
dedivorcedefaillite,ｌｅｄｉｖｏｒｃｅｅｓｔａｄｍｉｓｅｎｃａｓｄｅｐｌｕｓｄｅsixansen
faitdes6parationdecorps
EnAllemagne,ｄａｎｓｌｅｃａｓｏｔｌｌｅｓｄｅｕｘｅｐｏｕｘｓｅｓｏｎｔs6par6decorps／
pendantplusd，ｕｎａｎｅｔｃｏｎｓｅｎｔｅｎｔｍｕｔｕｅｌｌｅｍｅｎｔａｄivorcer，ｏｕ
ｍｅｍｅｄａｎｓｌｅｃａｓｏｔｌｌ'undesconjointsrefusededivorcer,ｌａｒｕｐｔｕｒｅ
ｄｅｌａｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅｐｅｕｔｅｔｒｅｒ６ｐｕｔ６ｅｅｎｆａｉｌｌｉｔｅｓｉｌａｄｕｒ６ｅｄｅｌas6para‐
ｔｉｏｎｄｅｃｏｒｐｓｅｓｔｄｅｐｌｕｓｄｅｔｒｏｉｓａｎｓ・
AuxEtats-UnisdAm6rique，ｌｅＣｏｄｅｄｅｄｉｖｏｒｃｅｄｉｆｆｅｒｅｓｅｌｏｎｌｅｓ
ＥｔａｔｓｅｎＥｔａｔ(Etatssebasantexclusivementsurleprincipededivorce‐
faillite，Etatsaccompagnantauprincipededivorce-faillitelacausede
responsabilit6dudivorce，Etatsconsid6rantlaseparationdeCorps／
commecausedudivorce）ｌａｄｕｒ６ｅｄｅｓｅｐａｒａｔｉｏｎｄｅｃｏｒｐｓｌａｐｌｕｓｌ
ｃｏｕｒｔｅｅｓｔｄｅｃｉｎｑｍｏｉｓｄａｎｓｌ，EtatdeCalifornieetd，ｕｎｏｕｄｅｄｅｕｘ
ａｎｓｄａｎｓｌａｐｌｕｐａｒｔｄｅｓａutreｓＥｔａｔｓ
ＥｎＳｕｅｄｅ，ｌａｓ６ｐａｒａｔｉｏｎｄｅｃｏｒｐｓｄｅｐｌｕｓｄｅｄｅｕxansconstituela
〆causedudivorce，mais，ｄ，autrepart，ledivorcepeutetreprononce
apresｕｎｄ６１ａｉｄｅｒ６ｆｌｅｘｉｏｎｄｅｓｉｘｍｏｉｓｅｔｓurconsentementmutuel、
ｄｅｓｄｅｕｘｅｐｏｕｘ．"
５Propositiondeprobl6me
LeCodedudivorceactuelduJaponadｍｅｔｃｅｑｕｂｎａｐｐｅｌｌｅｅｎｇｅｎ‐’
6ralformalit6dedivorceparconsenｔｅｍｅｎｔｍｕｔｕｅｌｅｔｄｉｖｏｒｃｅｐａｒ
ｐｒｏｃｅｓquerancienCodeavaitadopteConcernantsurtoutledivorce、
parproces,ilavait6t6d6cid6deseconformeral'institutionjuridique
europeenneｅｎａｄｏｐｔａｎｔｃｏｍｍｅｃausedudivorcel，enum6rationrestric‐’
tiｖｅ（ａｒｔｉｃｌｅｌ３ａｉｎｓｉｑｕｅｄｅｌ，ａｒｔｉｃｌｅ８１４ａｌ，ａｒｔｉｃｌｅ８１７ｄｅｌ，ancien
Code)．Cettecausedudivorce6taitunecausedudivorceenprincipe
〆ＬＡＲＥＦＯＲＭＥＤＵＣＯＤＥＤＵＤＩＶＯＲＣＥＡＵＪＡＰＯＮ（森田）８１
deresponsabilitelanaissanceetl，extinctiondudroitderequeteendi-
vorce6taientconsid6r6esabsoluesetnepermettaientpasautribunal
destatuersurlerefusdudivorce,tandisqueleCodeactuelconCoitfao
ultativementlacausedudivorce(article770，§ｌ－１ａｌ－４）etmeme
siledivorceestapplicable,letribunalpeutrejeterd，officelar6quisi‐
tiondudivorce,ｓ，ｉｌｊｕｇｅｑｕｅｌｅｍａｉｎｔｉｅｎｄｅｌａｖｉｅｃｏｍｍuneestval‐
able，ｃ，est-a-direqu，unreglementrelatifa6t6dispos6（article770，
alin6a2)．
Concernantlacausedudivorce,renchevetrementduprincipederes‐
ponsabiliteetduprincipededivorce-faillitesouleveunproblemeparti‐
ｃｕｌｉｅｒｅｍｅｎｔｉｍｐｏｒｔａｎｔａｌｏｒｓｑｕｅｌｅｐａｓｓａｇｅｄｕｄｉｖｏｒｃｅｅｎｐｒｉｎｃｉｐｅｄｅ
ｒｅsponsabilit6audivorceenprincipededivorce-faillitesoitunetend
anceuniverselle，ｌａｄｉｓｐｏｓｉｔｉｏｎｄｅｃａｕｓｅｄｕｄｉｖｏｒｃｅｄenotrearticle
770,problemeconcernantlaraisonderejetstipul6parrarticle770，§
２－problemeexistantdepuisl，etablissementdecetteloi-estunpro‐
ｂｌ６ｍｅｂｉｅｎｃｏｎｎｕ，Latendanceactuellesurlaconceptｉｏｎｄｕｍａｒｉａｇｅ
ｅｔｄｕｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｒａｐｐｏｒｔａｃｅｌｌｅｄｕｐａｓｓ６ｓ，estmodifi6elargement
dansl，espritdupeuplejaponais
Aussi,j'aid6japropos61epointdevuesuivant・
ＬＥｎｔｅｎｄｕｑｕ,ｉｌｅｓｔｓｔｉｐｕｌ６ｓｕｉｖａｎｔｌｅｐｒｉｎｃｉｐｅｄｅｄivorce-failliteet
delacausedudivorce:“Ｄ，autrepart,ｓ'ｉｌｅｘｉｓｔｅｕｎｃａｓｇｒａｖｅｒｅｎ
ｄａｎｔｄｉｆｆｉcilelemaintiendeviecommune,，ｄａｎｓｌ,article770，§’
－１３１－４（Ｎｏ．５)，ilestnecessaireder6viserlesystｅｍｅａｃｔｕｅｌ
ｓｕｒｂａｓｅｄｕｐｏｉｎｔｄｅｖｕｅｄｅprincipedudivorce-faillite、
２．Concernantledivorceparproces，yaurait-ilunesignificationde、
teniraudiencepubliquedepr6tentionsetded6monstrationdepreu‐
ｖｅｓｄｅｌａｃａｕｓｅｄｕｄｉｖｏｒｃｅ？Ilestdoncnecessaire,ａｆｉｎｄ６ｖitercetl
inconv6nient，ｄｅｓｅｂａｓｅｒｎｅｔｔｅｍｅｎｔｓｕｒｌｅｐｒｉｎｃｉｐｅｄｅｄｉｖｏｒｃｅ‐
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failliteetd，ｉｎｓｔｉｔｕｅｒｄｅｎｏｕｖｅａｕｕｎｅｄｕｒ６ｅｄ６ｔｅrmin6edes6para‐
tiondecorps．
（１）Quelledur6edetempsdes6parationdecorpsserait-elleconven-
able？
Entenantcomptedesjuridictionssuccessivesdupasseilcon‐
ｖｉｅｎｄｒａｉｔｄｅｆｉｘｅｒｃｅｔｔｅｄｕｒ６ｅａｃｉｎｑａｎｓ．
（２）Ｄａｎｓｃｅｃａｓ,telqu，ｏｎｌｅｖｏｉｔｄａｎｓｌｅｓl6gislationsfranCaise,alle-
mande，etc.，uneprescriptionrestritivedevrait6treappliqu6ea
laclaused，intol6rance（concernantlamiseen6tatduret6
mentaLsocialou6conomiqueduconjointoudesenfantsparledi‐
vorce）Cetteprescriptionauraitlem6ritｅｄ，eviterleseffetsn6fas‐
ｔｅｓｄｅｒｅｊｅｔｄｅｌａｄｅｍａｎｄｅｄｕｄｉｖｏｒｃｅdDsalasubjectivit6du
jugestatuantparcomp6tencedutribunaL
（３）Enconsid6rantlacausedudivorceabaseduprincipededivorce‐
faillite,ｉｌｃｏｎｖｉｅｎｔｄｅｒｅｍｐｌａｃｅｒ“Ｄ，autrepart,ｓ，ｉｌｅｘｉｓｔｅｕｎｃａｓ
ｇｒａｖｅｒｅｎｄａｎｔｄｉｆｆｉｃｉｌｅｌｅｍａｉｎｔｉｅｎｄｅｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅ，'ｐａｒ“Ｓ'ｉｌｎ,
existepointdeprobabilit6der6taｂｌｉｓｓｅｍｅｎｔｄｅｌａｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅ
ｅｎｆａｉｌlite"・
Entenantcomptedespointssusmentionn6s，ｊｅｐｅｎｓｅｑｕ，ｉｌｃｏｎ－
ｖｉｅｎｄｒａｉｔｄｅｒ６ａｌｉｓｅｒｕｎａｍｅｎｄｅｍｅｎｔｃｏｍｍｅｓｕｉｔ：
Ａｒｔｉｃｌｅ７７０ｄｕＣｏｄｅｃｉｖｉｌ
ＬＬ,ｕｎｄｅｓｄｅｕｘｅｐｏｕｘｐｅｕｔ，ｅｘｃｌｕｓｉｖｅｍｅｎｔｄａｎｓｕｎｄｅｓｃａｓｃｉ‐’
dessous,ｅｎｇａｇｅｒｕｎｐｒｏｃ６ｓｄｅｄｉｖｏｒｃｅ：
１－ｌＳｉｌａｄｕｒ６ｅｄｅｓ６ｐａｒａｔｉｏｎｄｅｃｏｒｐｓｄｅｓ６ｐｏｕｘｅｓｔｄｅｐｌｕｓｄｅ
ｃｉｎｑａｎｓ(Ｅｎｃａｓｄｅｃｅｓｓａｔｉｏｎｄｅｌａｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅ)．
１－２Ｓｉｌｅｓｌｉａｉｓｏｎｓｄｅｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅｓｏｎｔｅnfailliteetr6velentl，im-
possibilit6deleurr6tablissement、
２－ｌＭ６ｍｅｄａｎｓｌｅｃａｓａｐｐｌｉｃａｂｌｅａｕｐａｒagraphepr6c6dent，ｓｉｌｅ
〆ＬＡＲＥＦＯＲＭＥＤＵＣＯＤＥＤＵＤＩＶＯＲＣＥＡＵＪＡＰＯＮ（森田）８３
ｍａｉｎｔｉｅｎｄｅｌａｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅｅｓｔｅｘｃｅｐｔｉｏｎnellementn6cessaireau
conjointn，ayantpasencoreatteintl，ａｇｅｄｅｌａｍａｔｕｒｉｔ６ｏｕｓ'il
existeunecauseparticuli6rerendantintol6rablelavie6conomi‐
ｑｕｅｅｔ/oumentaleduconjointletribunalpeutrejeterlademande
dudivorce、
２－２Cependant，ｓｉｌｅｄｅｍａｎｄｅｕｒｄｕｄｉｖｏｒｃｅｄ６ｃｌａｒｅｔｅｎｉｒｃｏｍｐｔｅ
delasituationd6savantageusedesaconjointe,ｌ，alin6asusditn，
estpasapplicable
Parailleurs,uneCommissionder6visiondelal6gislationduJapona
soumislel6janvierl996auMinistredelajusticeunrapportsurlamod
ificationpartielｌｅｄｕＤｒｏｉｔｃｉｖｉＬＶｏｉｃici-dessouslapropositionpr6-
sent6e
Divorce
７Divorceparproces、
ＬｅＣｏｍｉｔ６ｓｕｒｌｅＤｒｏｉｔｃｉｖｉｌｄｅｌａＣｏｍmissionder6visiondelal6gisla‐
tionduJaponaarret6“unePropositiondeprincipelegislativedemodi-
ficationpartiellｅｄｕＤｒｏｉｔｃｉｖｉｌ"・Lamodificationpartielleconcernａｎｔ
ｌｅｄｉｖｏｒｃｅｐａｒｐｒｏｃ６ｓｅｓｔｃｏｍｍｅｓｕｉｔ：
１Ｄａｎｓｕｎｄｅｓｃａｓｅｘｃｌｕｓｉｆｓｄ６ｃｒｉｔｓci-dessous，ｌ，ｕｎｄｅｓｄｅｕｘ
ｅｐｏｕｘｐｅｕｔｅｎｇａｇｅｒｕｎｐｒｏc6sdudivorceToutefois，ｄａｎｓｌｅｌ
ｃａｓｄｅ①ｏｕｄｅ②,sil'６tatdefailliten，ａｐａｓａｔｔｅｉｎｔｕｎｄｅｇｒ６
ｄｅｎｏｎ－ｐｒｏｂａｂilit6der6tablissementdesliaisoｎｓｄｅｖｉｅｃｏｍ‐
ｍｕｎｅ,cetteprescriptionn，ｅｓｔｐａｓａｐｐｌｉｃａｂｌｅ
①Ｅｎｃａｓｄａｃｔｅｄ'infid61it6duconjoint．
②Ｅｎｃａｓｄ'abandonparmalveillanceduconjoint．
③Ｅｎｃａｓｄ'ｕｎｅｄｕｒ６ｅｄｅｐｌｕｓｄｅｔｒｏｉｓａｎｓｄｉｎｃｅｒtitudedevieou
demortduconjoint．
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④Ｅｎｃａｓｄｕｎｅｄｕｒ６ｅｄｅｐｌｕｓｄｅｃｉｎｑａｎｓｓuccessifsdes6paration
decorpsal，oppos6derespritdemariage．
⑤Ｅｎｏｕｔｒｅｄｅ③ｅｔ④,encasdenon-probabilit6der6tablissement
delafaillitedesliaisonｓｄｅｖｉｅｃｏｍｍｕｎｅ．
（７－ldelaPropositiondeprincipel6gislative）
２ＭｅｍｅｄａｎｓｌｅｃａｓｄｅＬｓｉｌｅｄｉｖｏｒｃｅｒｅｎdlavieparticuli6rement
difficileouengendredesdouleursintol6rablesalaconjointeou，
asonousesenfantsJetribunalpeutrejeterlademandedudi‐、
vorce、ＩｌｅｎｅｓｔｄｅｍｅＩｎｅｄａｎｓｌｅｃａｓｄｅ④ｏｕｄｅ⑤,ｓｉｌａｄｅｍ‐
ａｎｄｅｄｅｄｉｖｏｒｃｅｍａｎｑｕｅｄｅｌｏｙａｕｔ６ｐａrn6gligenceexcessived，
ｅｎｔｒａｉｄｅｅｔｄａｐｐｕｉ．（７－２delaPropositiondeprincipel6gisla‐
ｔive）
Ｉｌｅｓｔｐｒｏｂａｂｌｅｑｕｅｌｅｓｒ６ｇｌｅｍｅｎｔｓｄｕＣｏｄｅｄｕｄｉｖｏｒｃｅｆｕｔｕｒｓｅｂａｓｅｒ‐
ontsurlaPropositiondeprincipeｌ６ｇｉｓｌａｔｉｖｅｄｕＣｏｍｉｔ６ｓｕｒｌｅＤｒｏｉｔ
ｃｉｖｉｌｓｕｓｄｉｔｅｎｓｅｆｏｎｄａｎｔｓｕｒｌｅｐｒｉｎcipededivorce-faillite-principede
responsabilit6etquecesr6glementsserontdor6navant6tudi6sala
Diete
Plusieuｒｓａｎｎｅｅｓｓｅｓｏｎｔ６ｃｏｕｌ６ｅｓ，ｓａｎｓｑｕｅｌａＰｒｏｐｏｓｉｔｉｏｎｓｏｉｔｍｉｓｅ〆
end61ib6rationE11aDiete．
Ｌ'６ｔｕｄｅｓｕｓｍｅｎｔｉｏｎｎ６ｅｓｕｒｌ，ｅｔａｔａｃｔｕｅｌｄｅｌａｒ６ｆｏｒｍｅｄｕＣｏｄｅｄｕdi-
vorceauJapona6t6pr6sent6epourinformationdl，Institutd，etudes
juridiquescomparativesdelUniversit6ParisX
